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Mobiliari artístic/¡o 
Si consideram lo molt y bO que podia 
haverse presentat amb aquest ram, p'ets 
ehanistes de Palma, comparat amb lo 
poquissim qu' ha figurat a s' Exposici6, 
no eslraflará ningú que dexem consig-
nal qu' es conslrucl6s de mobles ador-
nals y de pésses de fusLería fina han 
brillado por S1! ansencia, demostrant una 
vegada més sa peresa que los roega y es 
poch desilj de dá a conexe sa sél1a ap-
titut. 
Es noms des meslres constructós tan 
acreditats com son En Borrás y En Ci-
ré, En Fontyroig y En Crespí, y alguns 
altres no han figurat a cap tarjeta, y 
hey feyan falla perque sabem cert es 
merit de ses séues obres fins ahonl arri-
ba. y L' IGNORANCIA que, passanl revista 
a 10 exposat, diu él cada qual lo que 'n 
justicia li ha semblal que merexía, se 
creu tení es de\"e de reilá a tots es Mes-
tres fuslés d' obra p1'ima que s' han re-
tret sense motiu, dexant passá tan bOna 
ocasi6, no el' obtení una medalla d' or o 
de pla ta adj udicada per més (-l manco 
merexéra, siu6 d' acreditá sa bOna cali-
dat des sél1S trabays mediant sa venta 
profilosa des matexos. 
A fOra Mallorca, ses Exposicions Ar-
tístiques é Industrials no ténen per ob-
jecte exhibí en públich ses obres o es 
productes de carácte escepcional y raro, 
sin6 demostrá lo q~le se sao (é d' us y 
consum 01'dina1'i y fomentá y facilitá es 
séu despatx. Lo que no f6s axo seria 
molt ridicul. 
y basta de preámbul. 
Dues caxes de reure mol-lurades y 
esculturades, son ses que, entre es mo-
hles presentats, cridan més s' atenció 
per lo ufan6s des séu trabay y per s' es-
pecial carácte que demostran. Totes dues 
han estat construhides per Mestre Fran-
Sonará cada dissautc, si té Yént a sa nanta. 
cisco Pons, (restauradó des mobiliari 
des Musseu de Miramar) servintse des 
dibuxos y fotografíes que, per bOna sort, 
pogué treure d' ets originals que s' en 
dugué de Palma un Capitá General molt 
aficionat a salvá coses antigues. 
Altres vegades hem alabat com se 
mereixen es trabavs de semblant classe 
encarregals a dit" Mestre, y ara no li 
escatimarem lo que li toca. Tots es re-
calats d'aquells frontals, amb ses llemi-
coses curvatures, son obra de ses mans, 
y semblan esmol-lats per lo ben perfila-
dets que 's veuen apesá de 10 repelench 
d' aquella llefla" Molta paciencia y co-: 
nexament se necessita per tal feyna; y 
no s' en necessita manco per Havorá ses 
fuyes y animals fantáslichs qu' han es-
tat el cárrech ele s' escull6 tallista Don 
Francisco SacaneH, pues si alguna ti-
mides s'hi nOta es elegllt a sa necessidat 
d'interpretá aquells bullos tenguent soIs 
á la vista una fotografía molt petita. 
En 'luant el ses ferramentes (pafls, 
claus y corretjes) les ha construhides 
Mes1re Antoni García, servintse des di-
buxos que 1m amicknostro li vá projec-
tá, pues ses caxes anligues que s' ha 
tractat de reproduhí, ja les havian per-
dudes. 
Un altra caxa embotida imitació de 
ses des séu genero, es també obra del 
sefl6 Pons, y en verilat que 'n tots con-
ceptes es una bella y primorosa feyna. 
Segons es n~stro entendre ofereix tant 
de merit, per part séua, com ses dues 
caxes abans expressades. 
Una taulela amb un cax6 ficso y su-
perposat, restaurada p' es mateix, y tam-
bé plena d' embotits, es una bOna prova 
de qu'amb tota confiansa li poden enviá 
un moble antich y mal tractat, pues éll 
el tornará tan1 restablit que semblará 
tot nou. 
Passem él s' altra trast. 
Es lectors habituals de L' IGNORAN-
CIA, recordarán un article qu' hey in-
sertárem, titulat Caxes y arq1!illes, que 
meresqué esse copiat y comentat per 
S'1l11stració Catalana y per aItres perio-
dichs. Ydo, si s' en recordan compren-
dan amb quin intent s' autó d' aquell 
article se vá arriscá él agafá es lápis y fé 
S'envÍan es números a domicilio tant a 
dins Ciutat cóm A ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pe .. eta a conta de 16 números. 
uns quan ts projectes d' Arquilles que 
recordant ses formes altra témps usa-
des, amb elemenls y materials distints 
poguéssin correspondre a ses necessi-
dats y gust del dia. Si Leu ha conse-
guit qu' heu digan es peritos; á noltros 
soIs mos t()ca descl'iurerles tal quales 
son. 
Dlles d' elles, en tol igllals, muntades 
sobre taules (ou(ets) son de reure, deco-
rades ses clavendes amb puntes xates 
apiramidades, y amb ses corretjes de 
ferro estaña t; sa crestería es de merlets 
dentellats. Ténen per objecte custodiá 
documents escrits, y per axo es séu 
aspecte es de robustes. S' han consLru-
hides el s' Establiment de Fllstería y 
Ebanistería de Don Domingo Fontyroig. 
Altres dues, son de nogué amb cala-
xos y batiport fénl quadros vasats, amb 
llistons negres perfilats d' or; y moslran 
él dins élls diferents mostres de ses lá-
mines ((otografies) que forman sa 1 .. Y 
sa 2: serie de s' Albwm Artístich de 
J/lIallorca. Se destinan por guurclarhí lá-
mines, encara que pUden serví per mil 
objectes. 
Altres dues son d' óm americá, amb 
mol-lures de xic;¡randana y de caoba, 
trotades amb máquina. Mc)stran á ses ca-
res, dislribuhides amb compartiments, 
simeLrichs, pinlures sobre vidres; y po-
den utilisarse per lo q u' es vulga, pues 
cont~ dos calaxets y dues portes cada 
arqUllla. 
Aquestes quatre s' han construhides 
en es tallé de Fuslería de Meslre .laume 
Portell, intel-ligent res1aurad6 de IDO-
bIes antichs, segons hem pogut veure, 
pues s'hi dedica amb afiei6 y bon acert. 
Es payssets des vid res son originals de 
Don Gabriel Ferré, qu' ha sabut imitá 
s' estil miniaturat y dolsura de tintes 
que solem venre en es calaxets y frisos 
de ses arquilles des sigle passat. Ses 
figuretes, qu' ocupan es centros d' una 
d' elles, son ensays des pinzell de Don 
Francisco Maura. Y perque cada qual 
ténga sa part que li correspol1 afagirem 
que ses fotografíes procedeixen de s' es-
tabliment de sa Señora viuda de Viren-
que, y ses mol-lures trotades son obra 
de Mestre Sebasliá Pizá, s' únich que, él 
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Mallorca, conserva aquesta casta d' obrat-
je, altra témps tan en bOga '(>er vases de 
mirays. 
Aquestes sis arquilles (algunes de les 
quals están venudes) foren presentades 
i. s' Exposició com a projectes originals 
més que com a trabays de dificultosa 
construeeió; y deym axo perque no ha 
maneat qui les desjectás, a n' es visitants 
qu' els examinavan, eslablint compara-
cions absurdes. Ses copies coro a copies 
pOden teni un merit superlatiu, mentres 
ets originals com originals pOden ess~ 
dolentissiros; y 'Vice 'Ve1'sa; demostraría 
poch sentit eomú qui mesclás cols amb 
caragOls. 
Una cren d' ébona amb inscrustacions 
de nácar, propia per demunt altar, y un 
reclinatbri-eollfessionari d' óm americá 
amb mol-lures de nogué, son altres dues 
pésses de eomposieió original y traba-
yades en es mateix tallé de dit señó Por-
tell. Sa ereu es un exemple de lo que se 
pOt fé en materia d' ornamenls per Igle-
sia, preseindint d' esoultós y de tornés 
que may surten de sa parada de ses s~­
bes. Y es reclina lari es aplicable a n' ets 
Oratoris partieulás o de Col-Iegis, pues 
sMs se converteix en eonfessionari, en 
haverley de menesté, '(>er medi d' un me-
canisme molt senzill. Es d' adverti que 
en Hoch de sa llauna amb foradins tan 
inconvenient y lWja que sOl haverhi a 
n' es finestrous bey ha una doble tela 
morada amb lIna creu, y, a cada cara, 
inseripeions que diuen respectivament: 
Oonftteor JJeo, y Vade in pace. Pareix 
qu' aquesta idea ha \Irá agrada t pues ja 
s' en demanan per Iglesies y tot. 
Unaaltra arquilla amb figuretes y 
bustos eseulturats, sobre un suport ar-
mari exornat d' igual manera, ha pre-
sentat Don Francisco Sacanell. Creym 
qu' aquesl móble es en part copiat y en 
part de nova composició. Per no entre-
tenirmós a apuularli defecles sois ad-
vertirem que s' escultura oarroca y xur-
rigueresca, aplicada a ses caxes y arqui-
Hes, rares vegades sOl produhí coses ac-
ceptables; y que per imitá tals mobles 
es necessari més conexament de s' Art 
y més eugiñy que per ferné un d' estil 
modern per caprilxós que sia. 
Si el señó Sacauell tengués més Mns 
modelos y s' aeon hortás de treuren co-
pies amb tota fidelidat, creym qu' obten-
dria milló exit; pues en quant a modelá 
ses formes escultoriques heu ent~n prou 
hé. 
Una jardinera y un costurero del señó 
Mir y una copa o rotlo per brasé del 
señó Vaquer son ets últims mobles que 
mereixen esse incIosos en aquesta sec-
ció, feuthi mol1 bOn papé; y si tant sa 
vOl un piano presentat per Don Onofre 
Lladó acreditat fabricant de Palma. 
y aquí podem fé punt final, pues te-
nim escrúpol de considerá com a mooi-
liari artística, un grapat de casetes, 
monuments y cuadros féts de cartolina y 
de papé picat, en es Col-legis de señore-
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tes. La major part d' élls son d' estil 
gotica, pero des que s' usa dins Mallor-
ca; y ja está tot dilo 
Donam per acabada sa tasca que mos 
imposarem, de passá revista a ses obres 
d' Art presentades en aquesta Exposició. 
No pretenim hav~ judicat amb tot acert 
pero si amb tota s' imparcialidat y bOna 
intenció possible. . 
Es qui estigau quexosos, que consi-
derin que s' escudella los ho ha fét un 
ignorant y que entre nblLros, (pues tots 
mos conexem), més mal fan 0tS elogis 
prodigats demunt es diaris per gaceti-
lleros sa1)is que ses critiques amistoses 
de n' 
ALIATAR. 
GLOSES. 
I.n medio consistit r;irtus. 
Jo sé un estudiant 
Qu' es molt Mn pitot 
Tan amich des llibres 
Que de sol a sol 
No los dexaría 
Per mil durets d' 01'. 
Pensa amb élls quant menja, 
Somia 'ls si dorm; 
Sois tesal' el sénten 
D' escl'iptós de nom, 
D' obl'es celebrades, 
De llibres en fol: 
y amb tant'!. ferida 
Com hey pl'8n s' atlot 
'Par que ténga lénta 
Que está ben l'egroch, 
y a dins quatl'e dies 
Créch que será mort. 
Ne conech un altre 
BOIl xich, si tant vols, 
Pero lo qu' es Ilibres 
Se 'n mira ben pochs. 
Diu qu'es una besti'a 
Quí espéñars8 vol, 
No llitx una lIetra, 
Es just un bagOl, 
No sab qu' es env8ja 
Pero sab qu' es son 
y axí es que tl'etze bOres 
Cada dia dOI'm. 
Pel' rés s' incomOda, 
Está just un porch 
y vol més que digan 
Si '[ vehuen per lloch: 
Ara passa un ase 
Qu' are passa un mOrt. 
Tant se pCl'd per massa 
COIn per massa pocho 
També en sé un aItre 
D' interessadot, 
Per amollá un centim 
SOl moure un renou 
y d' unses en péssa 
Ne té un serronot, 
y may dexarné una 
Pel' cap vént no vol 
S' interés no résan 
De ferlí ben gros. 
Si es doblés estima 
Es p' es sélls atlots 
y a tots los dal'Ía 
Pel' 110 doná un sou. 
Sa bruló el sa menja, 
Va mal \'estidut 
y 11 ea-séua semilla 
Un asóll de porchs, 
També 'n sé un altre, 
¡Jesús quin belz!'Jl! 
Qui el sentís, diría 
Si es u~ gran milbrd. 
Va Yestlt de cumple, 
Dú cadena d' 01', 
Té un c3yall que trota, 
Té dos ca ns de buu, 
Devés sis de cassa, 
Coloms fins v fOl'ts 
y de easta gl'ussa, 
y galls des més hUIIS 
Pel' armá una brilga. 
y l' hbmo vá grbs 
QlIant messions pbssa. 
~empre fá renun: 
y amb tant eom bravetja 
No té ahont caure mOrt. 
Tant se perd per massrl 
COIn per 1Ilassa pocho 
Ne coneeh un altre, 
(Sabs que 'n conech jil), 
Qu'ha ntlln, diu es poble 
«lJ1irem y no 'm tochs 11 • 
Nel com una plata 
Va sempre, y axo 
Qu' un yestit dos mesos 
Sempl'e dudó sul 
y una COl'entena 
Ne té de ben nous. 
Per no espeñá roba 
Camina 11 poch, puch, 
Seu cames al avre 
Pel' no fel's~ clbts. 
y per no emprá bistia 
Se 'n va terra Irus 
Quat .. ' hores y milja 
Qu' es lIuñy es séu lIuch. 
L1av() n' hi ha un altJ'(~ 
D' abandonadOl; 
Sa gen!: "Frare tacall 
Li ha posat per nom, 
També li escauria 
Ferm ferm "Dali-brolt." 
Es cap pié d' escales, 
y Mns reguiñols, 
Cara ravascosa, 
Négre com un corp, 
Es ealsons Ji cauen, 
Es jach li dill tort, 
Ses sabates amples 
De cuyro de pOrch. 
y més mes va l' homo 
Qu' un Retgidó nou. 
Diu qu' es de donetes 
Es miral'sé axo. 
Tant se perd per 1Ilassa 
COIn per mossa pocho 
L1avo 'n sé un altre, 
y m' es ben re-pl'up, 
Qu' un defecle masc1e 
Lo qu' es jo li trob. 
Té ¡nfants y missatgell, 
Es amo d' un 1I0ch, 
y 11 un ese/au o négre 
No li diu tan tor1 
Com a éll, que fént feyna 
Ha de caul't~ mOI't. 
Si un lay It.\ de dones, 
D' hOrnos o d' atlOts 
Es qui més trabaya 
Es éll; ¡heyal'ol! 
Qu' es CI'(~U fé gran cosa 
y hey pel'd y no poch; 
y está de fé feyna 
Prim COIII un garrot. 
També hey ha un altr' amo 
Qu' heu es d' un bOn !loch 
y pel' mala cura 
Tot, tot, Ji diu tort: 
May ha duyta pressa 
Ni s' aygo ni 's sol 
Li han tucat sa cara 
Fént fpyna; ¡ah ydo! 
Passa molls de dies 
A demunt es joch 
y allá tols li ruban 
Es doblés V es co. 
y cls homl~s de feyna 
Vehentse tots suls 
Es malt'ancl'ando 
Fan es qui més poto 
y tení se pcnsa 
La Seu plena d' ous. 
Tanl se perd pel' massa 
Com per massa pocho 
Tarnbé 'n sé un alh'e 
Qu' es un señorot· 
Deu tení de renda 
Cént mil escuts d'OI', 
y n' está de déutes 
Fins a I'an des col!. 
EH pel' I'~S s' empatxa 
De cap d' es séus 1I0chs 
Géns los amillora, 
Es lo més rarot; 
Si li fan es perque 
Li costal'á pOch 
Es pagesos treure 
De tots es séus Ilochs. 
De.syara muda 
Ets séus majordoms 
Quant ja los té d' unses 
Grassos com un porch. 
Tamhé n' hi ha un allre 
De cavallé gros; 
Deu tení d' entrada 
, Un C31'amull d' 01', 
Pero de despésa 
Cl'éch que no té un sou. 
A sos alllos posa 
Es dogal p' es coll 
Fentlós fé de renda 
Quant fedos fé pOto 
EIl tot heu manetja 
No té ma,iordom, 
y per un cuartillo 
Sol moure un renou. 
Un homo amb més unses 
Jo '1 cerch y no '1 trób 
y més li voldria 
Tení es beyarol. 
Tant se perd per m48,a 
Com pet' massa piJch. 
y jo que donava 
Ventim a tothOm 
Reparat no havia 
¡Oh glol'iós Sant Roch! 
Que també pecava 
De lo qu' ara glos. 
Un poch, y Mn ayre 
Devés Manacor I 
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Diuen, ya Mallorca; 
y jo també heu trob. 
y du fOl'a f(JI'a 
Criticá d,'axo. 
Qu' es ve aquel! adagi 
Que sol dí tothom: 
Tant se perd per massa 
Com pel' massa pocho 
JORDI D~:S RECÓ. 
ES REPES. 
-Bon dia tenga, Don BernaL ¿Quin 
señal tan dematí'? ¿Qu' hey ha rés de nou'? 
-Tomeu; a un Batle may li faltan 
mals de caps. De Mn demati ja m' han 
vengut a iúcomodá per dirme qu' a sa 
plassa hey havia quinentos, perque un 
carnicé havia posatper torna, a una 
pesada d' una tersa, un bosí de cap que 
pesa va tres unses; y axo sense contá sa 
part d' os que duya sa carn. Ja n' estich 
més que cansat d' esse Batle; no sé com 
hey ha hornos qu'hey duen tanta de góla. 
-Si seM, Don Bernat; es ben vé que 
n' hi ha molts que farian trossos de sa 
beca sOIs qu' heu fossen, encara que no 
fós sinó per vintiquatr' hOres, ¡Oh .... ! 
Pero tornan! a n' es renou de sa plassa, 
¡,ja está apaciguat'? ' 
-Si, heu he compost ~xi com milló 
be pogut. 
-Vat' aquísa peste que perd la vila. 
Fora. compostUres y qui la fá que la 
paglll. 
-¡Horno, hOrno! 
-Aproposit. Escolt axo que me vá 
passá a mi dins Santander, quant nave-
gaya. 
Voste ja sab que jo era mariné: veurá 
qu' un diumenge es Capitá me va di si 
volia aná él sa compra perque es cuyné 
esteva costipat: jo li vatx dí que si, que 
no'tenia inconvenient. Me doná es do-
blés, y agafant una senaya m' en vatx 
aná él plassa, y entre ,altres coses, vatx 
comprá quatre lliures de carn, o sian 
dotze terses com diriam aquí; y totduna 
que me vatx decantá de sa taula des 
carnicé, vatx veure un señó que desde 
es Rep{s me cridava: «Marinero 'Venga 
V. acá.» Jo hey valx aná y me-mirá sa 
carn y me demaná qtianta carn havia 
comprada y jo li vatx respondre que 
quatre lliures. Fé vení es carnicé, l'hey 
pesá devant y com es pes no fós com-
plet, li fé posá de pessetes y monedes de 
plata lo qu' hey faltavan de carn; que 
foren sis pessetes y un reyalet; y li di-
gué amb malta de seriedat y fibra: «Oon 
cuidado otra vez.» Pero lo més bermós 
va esse que dirigintse él mi me digné: 
«Tome V. la cat'1t8 y las monedas, y 'Vá-
yase con lJios.»Ja pot contá, señó Bat-
le, si en faria jo de riayes amb s' enfado 
qu' bey vatx prende embuLxacanlmé es 
vint y cinch reals. ¡Ja '8 de rahól 
-Horno, Tomeu, m' ha agradat axo; 
vaja un cás. 
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-Sap, Don Bernat, si per aquí s' en 
veyan d' aquests hOrnos que per allá los 
diuen de pelo en pecho, ja si mirarían 
més en so modo de pesá. 
,-Si; tú téns molla de rabó, Tomeu; 
pero, ja 'u veus; després tal son com-
promissos, y .... que vol s que 't diga. Es 
teni abres fá po. 
-¡Ah!!! Ydo, Don Bernat, qui no sia 
M per casat que no engañy sa dona, y 
qui no sab dú bandera, que pás derrera. 
UN RONDAYÉ. 
XEREMIADES. 
Per lo que 'm visl en es diaris, el 
Señó Governadó nou es una persona 
dignissima que vé animada de ses mi-
llós intencions. Per lo tant, encare que 
L' IGNORANCIA. valga poch y pu~a poch, 
axÍ mateix li envia es séus saludos y li 
ofereix ses séues pc,ques forses perque' 
puga lográ es séus Mns desitjos. 
... 
** 
El Señó President de s' EscOla de Co-
mers mas vá convidá a s' Inauguració 
de ses classes d'enguañy. Feyem contes 
d' anarhí y es témps impensat que va 'fé 
y un altra feyna que no creyem ten! 
mas priváren aquest gust, qu' heu hau-
ría estat complet per noltros que conei. 
xem lo bell montat, dirigit y administrat 
qu' está aquell establiment y es lluhi-
ment de ses séues reunions. Déu li dó 
molta de prosperidat; y ara roillons de 
gracies él son President per sa séua fina 
alenció. 
lIf 
** 
Encara no sabem quina cosa es sa 
qu' embruta s' aygo de la má; y axo que 
no se vá perdre per nombrá totd ana una 
Oomissió qu' heu examinás bé y heu in-
formás després de mirarsbó de prim 
canta. Déu fassa qu' en torná veni sa 
temporada des bañs de mar tot se sápi-
ga per clá y s' hi haja posat ja remey. 
Noliros tenim dins Ciutat s' ayre que 
per noltros es com s' aygo p' es peixos, 
y tarobé s' embruta ferm cada dia sobre 
tot per sa part dela vila d' amunt amb 
una especie de gas que put y té una 016 
com a de sofre y tothOm calla y ningú 
diu rés, maldament aquell qui l' ensu-
ma un' hOra de tira apl~ch qualque mal-
des8yada mascIe, Aquest gas tampoch 
sabem si surt de cap xameneya de fá-
brica o de qualque fornal de ferré o 
d' aHre oficij lo'cert es qu' es ben inco-
mOdo y mal de sofri p' es qui pateixan 
de nirvis. 
Voldriam que s' Autoridat hey posás 
remey; y aquesta es sa sega na amanes-
taci6. 
... 
•• 
Ja podem di qu' ha acabat s' estiu. Es 
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vapors ja tornen 80rtí él les quatre y 
carregaLs de porchs, y com aquesta cas-
ta de passatgés caminan él poch, poch, 
den~gades arriban a La1tdates, y surt 
més tart de lo qu' está anunciat. 
Es cafeteros ben dematí ja ale na n es-
pes per dins sa fosca des carrés de Ciu-
tat, y devant es porlals de ses Iglesies, 
quant diuen sa primera missa, ja s' en hi 
veu qualcun amb so séu macilént fana-
let, cantant Oafé. 
p'.es carrés de dins Ciutat.ia no hey 
ha p6ls que s'axech fénl nigúls. Sa póls 
ha cedit sa consigna d' incomodá es 
transeunts a n' es fanch qu' ara ha en-
traL de guarda. 
Ja no "enen orxata. Ara ses téndes 
d' aquesta beguda s' han convertides en 
buñoleríes y en fan a balquena, toLs amo 
foral y qualcull sense. 
Ja han comensat ses vetlades, y ses 
botigues de menesLrals y vened6s están 
ja més animades que no esta van a s'ho-
rabaxa, amb molts que miran y pochs 
que comprin. 
Ara tothom diu: «Gracies a Déu que 
ja ha passat sa ca16. Aquell sua lot lo 
dia aniquilava un hOrno.» Aviat senti-
rem a dí: «Jesús, quin f['el. Jo .ia yoI-
dria que fós s' estiu.» 
Axo es sa vida, Sempre mos queixam 
y amb so pensamenL atropella m es témps 
per millorá, fins que vé un dia que ¡Ya 
Seca mos alrapa. 
., 
~ JI; 
Nada ménos qu' onze vagons y sis 
muls duya ahí es trarnvía de Cituat. 
¿Que durá en tení sa máquina nova'? 
Apareyauvós tols á veure coses grósses 
y sohre toL que s' apflfey sa cantonada 
de Can Dameto, J6 si fús d' es seii6 la 
blindaría amb una corassa de ferro no 
f6s cosa qu' es tramvía li vulga doná 
una besada C6111 sa de s' nltre dia. 
Si es témps continúa lol l' afly axí 
com ha comensa t, es pagesos no se po-
drán quexá. Se pól dí que per tol, per 
tot, .ia hey ha saM y pOden sembrá ques-
,"uva. Hala ydu, no descllydarse. EnLer-
rau fOrsa de grans' y qu' es MaLx vos 
hajan Lornals durets. Si va axí ses Fires 
y Pestes de l' añy qui vé serán mill6s 
que ses d' enguañy, 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 30 Selamu,.e 1881. 
FIBES y FI~STES. 
S~;~Ó DIRECTÓ: Segons he pogut yeure no 
he perdut molt, quedant per Barcelona; pet'que 
amb axo de Fires y Féstes (i Palma han fét ets 
ous en t(\I'l'J y han ~ol'tit nials y axo que los 
Covál'cn molt de témps y hey havia Mna lIoca-
da; p!'I'U el mon no es fét amb un dia y l' aily 
qui vé será un'altl" aiiy, pel'que en aquest ses 
L' IGNORANCIA. 
Fires JI Féste.'j 110 han fét embadocá cap pagcs, 
pel'u sí riure lIlolts de ciut.adans. 
Jo lJl' he de\"erlit amb sa relaciú d' un eatalá 
que volg·ué aná 11 vcurerlcs, y me deya: 
-Figure!. que quallt forcm dins la bahía, hi 
miro tants de barcos que uc seguida em penso 
que tola Espaüa se filOS tirava sohre. Lue~o 
vaig sapiguer qu' era una escuadl'a inglesa; sal-
to 11 terra, y em fieo dins la Cintat, y rodo pel' 
tol arreu ccrcan t. .... ¡,quc 't diré yu'? Aur¡rnos, 
arclls, lIuminaries, ¡'¡ que s' acostullla; y 801a-
lllen! afino al cap de Irmpg un edifiei que 'm 
selllhlá Ca la Ciutat prl'qne lJi hayia un" f1uall!s 
lilullieipals afcl'l'a!s il la pare! COIll les lll'jalliuas 
a una rúe:!; Illiro dal! y entrc mitj dn U liS i1uants 
rctratos pdits ne descuDr('ixo un de gran q!le 
\'aig· crCurc si sería el del rey muro flue pcrdé 
l\Iallorca, 
-Per wntura ela es del l'(,y Don .Janmc (Ii 
ya!x dí jú), ) IJIC contes!;'¡: 
-Vés, 1J00ne: si aqucll era jü\'ü, y el l't·trato 
el'a d' un yéll sense corona, ab una ho!e!!a ue 
yidrll baix d' éll, 
--Ja sé; era cl tlel Beato Bamon. 
-Ca, hOll1c, No tenia eap eiri ni re. 
-B(:, continúa. 
-Cansat de rodal' pregunto: "A\¡Ollt ('8 la 
SOLUCIONS Á LO DES N{;~IERO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-May m' han tocat que /10 !wja, 
ballat. . 
SE~IDLANSES •• -1. En que n' hi ha de ¡,ént. 
2. En que td renta/Is. 
3. En que t,: I:/'rcois. 
4. En que té lJ/lrIJa!le, •. 
TRIÁNGUL •••• -Fllsols-Fa st'iI·Pa sQ·Fás·Pa-F. 
PREGUNTIlS ••• -l. Sa llerra C. 
2, Es Ba,.b,:. 
3. A sa creu del sant matrimoni~ ! 
FUGA ••••••••• ,-Entre amit:h .. !I ,'oldals, eumpli· 
mellts son escusats. 
ENDE\'INA YA •• -Es dia. . 
GEROGLIFICH. 
UN ESTODI.\NT. 
SEMBLAN:-:ES, 
Fira," y me diu('ll: "Al Real pel' la }J/'ltsiana." 
,,¿Y per hOilt si \,[('/" "Pel' la púrta del MMI, Y 1. 
cap amuot", Volto, tlevallo una ellsta, y no tro- 2. 
bo cap porta perli yei!g una renglera de tar!rc- 3, 
netas y dig ú un colxcl'o: "Pol'!a 'm al Hea!." 4. 
"Si Sl'ÜÚ, Ijue /lllji." Pujo y tira pelo dintre la 
Cinta!, sur! pcr una porta ~' cndevan!, ende-
van!. .... <1 l\Ia, ¡lO:;, si qll' es lI11fly, d(:ya yo. Ya 
UIl' hlli'a (PU? COJ'rCIIl." Pal'a y hai:\O. "i,Ahont 
oo:n?" <lA L:I Heal." "y les Firas?" I,¿Qllincs 
tirf"'!" "iH'1I1lt'! It's Firl's JI Fisles que fcys a 
l\Iallorca ab !anlt's tt"nc!('s de lujo, y bóstirs, y ... " 
,,¡Ah!, si ~t'iI\I, 11 Santa Ca!alina hey ha cusa 
¿En que s'assembla UI1 l,'~eatlú a un roté? 
¿Y Ulla esc-opcta a una r:i'lln;lIIa? 
¿Y un fOl'né a un pebre t:¡, ci rere!a? 
¿Y es doblés 11 n'cs l'clll)·.:cs? 
QUlDA~1 Il;NARUS, 
d' a:\ü." ,,¿Perú no es aquí el Heal?" "Si scitú; 
el Heal, La !\eal ú San! Berna!, lo que yulga " 
"i,Y no fall p{¡s Pislas?" "Sí, ~rfl{¡. lIa pieh c.llla 
~lly, y si Yés qllincs cOI'rl'glldes y flnina [je7'na-
ció, Es mvn cayall en sab la lleta. Cone Pi'l' un 
all)'." « Ha, bi.l, Silhs qlio t' has de fér: COi'I'f'· cap 
il Santa Catahlla ,. drixrt ¡J' hi~l¡'¡r¡as." :\1' CJ))-
b~i'CO. anillo I' .. ~ .. 
-Era c()sa'billla, (Ii ya!x dí de srguilla.) 
-¡,Vills call:il'? .Jo '1 flig'. RalTaeas chines y 
p;¡ls tot :1lTell; ped¡'as f{IW 'm [c~'an ensopcg;¡r ;1 
cada ras, y l't~ IIlPS; balua {¡ ..... Si yl'l pellsa\'a 
quc ~o!s s:liJi:1lI lú l'lIsanmclas y pellso (I!le I'é\'s 
millo!' els bnlluls. • , " 
-Jo 't dil'll ,\lItoll ... 
Anaya a defens:mnús quant lllOS dl's]¡aratarí'1l 
sa conrersa. 
A Dal'celona, per pendrc alt\ per l' ail~' qui 
\'é, han [lIt eng'lIally Pires ol'dinaris, que dillrlJ; 
y encara m' han agl'adat mrs q HC ses de l' aily 
p~ssat, fin' eran G'rllsscs; lot dins S3 cint.at y es 
earrés de g-om CII g'om; la HaOlbla en vint y dos 
Hum,; elt'Glrichs cra crlsa de YCUl'C \' feva em-
bambá; es C31'1'é de Fernando aholl'[ a 'IllPS de 
s' aumen!. de lIums de ses bo!igues posál'cn fént 
arcades v salamons, si,;énts setanta sis llums de 
gas dins holles blanques, y mil sCtccnts Yu~'­
tanta a n' es de La l\1ere~; bUna funcití 11 la 
Mare de Déu, loros, cants; y un aparato fét PPl' 
l' Escudel', cóm una plassa que rodava amollant 
!wolls d' aygo y hey pujavan dcmun!. Yamos, 
una cosa ben féta. 
Ses Fésles han durat trrs dies, y 11 les onze 
de sa nit des del'ré en mi!x tIc sa plassa de Sant 
,Taulllc \'uytcents cOl'istes cantáren una gran 
péssa "Gloria á España" y axí cloguéran scs 
Fires y Féstes d' aqnest arly. 
Man y disponga 
ESTUDI.\NT DOBLEGAr. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
.Ompli aquests pichs a}nh ¡"tres que llegidcs 
<llagonal,ment y de traveso , I ;;an: sa 1.1 retxa, 
lo qUI) knell ses tanques (1' auveycs; sa 2.", lo 
'Iue té un colo me; sa 3.', 1,) . lUl te Ciutat; su 4.', 
una puraula eatalana; su 5 , .. lo que ténell molts 
,le! nins petits, y sa 6.', una letra. 
l N A~llClI ~1~:O; 
FUGA DE CON"ONANTS. 
,E"E,A ,E, ,JA,E, ,E.E, ,E, "O,A,E, 
J. S. 
ENDEVIN \YA. 
i,QU' es allo que 1: for~t 
Yen trliban pCl'¡M'Seyuya, 
Y si aquell que '1 t,,·,a el muya 
Dins mel, el troba a·ertat? 
P. 
(Ses solucions dissapte ,/,ti vé si som vius.) 
CORRESPONDEl\'CIA PAHTICULAR. 
},f. T. P,-Eneara qne sia humorística sa sima 
composició com reclama :.' índole de L' IGNO-
IUNCIA, Itey podrá allá ,¡.. pres de corretgida. 
pero ja sab que OIlcessitnlP sa tlrma completa 
de s'autó maldament llO 11"ja rI'aná impresa. 
Un Estodíant dr> lC4 SO;III -Abans de publica 
sa séua poesía seria COIl'·,· 'ient donarlí un re-
passó. Se deix: Yeur'~ par! icularmcnt, si no li 
sab greu. 
8 OCTUBRE·IE 1881 
Estampa. d' El! PUl'· J, Gela(¡ert. 
